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MOTTO 
 
 
- Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan( QS. Asy. Syarh: 6) 
- Niscaya Allah akan mengangkat/ meninggikan orang-orang yang mereka 
beriman ( Menaati Rosul) di antara kalian dan orang-orang yang mereka di 
beri pengetahuan beberapa derajat ( di syurga) ( QS. Al Mujadalah:11) 
- Dan ( ingkatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan”Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur niscaya Aku akan menambahkan nikmat kepadamu, berat”. ( QS. 
Ibrahim) 
- Dan katakanlah,” lebenaran telah datang dan yang bathil telah lenyap 
sesungguhnya yang bathil itu pasti lenyap”. ( QS. Al Isra: 81)  
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ABSTRAK 
 
 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA ANAK MELALUI 
METODE BERCERITA BONEKA TANGAN PADA KELOMPOK B  
DI TKIT EL-ZAHWA KACANGAN KECAMATAN ANDONG  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Sri Sutanti, NIM A53C090018, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini,  
Fakultas Keguruan dan lmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Skripsi 65 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak kelompok B 
melalui metode bercerita boneka tangan di TKIT El-Zahwa tahun 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang berjumlah 20 anak, Objek 
penelitian ini adalah penerapan metode cerita dengan boneka tangan. Pengumpulan 
data kemampuan berbahasa diperoleh melalui observasi penerapan metode bercerita 
dan dokumentasi data di periksa dengan triangulasi. Data analisis secara diskriptif 
kuantitatif model alur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kemampuan 
berbahasa anak kelompok B TKIT El-Zahwa tahun pelajaran 2012/2013 sebelum 
penelitian tindakan kelas yaitu sebesar 43,2% dan setelah dilakukan tindakan yang di 
sepakati dengan menggunakan metode bercerita pada proses pembelajaran anak di 
peroleh hasil yaitu siklus I menjadi 53,5%dan siklus II meningkat menjadi 71,2%dan 
siklus III meningkat menjadi 80,6%. Hasil penelitian sudah memenuhi indikator 
pencapaian. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut, maka hipotesis 
tindakan yang menyatakankan di duga dengan metode bercerita boneka tangan dapat 
meningkatkan kemampuan anak kemudian anak di kelompok B TKIT El-Zahwa 
tahun pelajaran 2012/2013” Terbukti dan dapat di terima kebenarannya. 
 
Kata kunci: Metode bercerita boneka tangan, Berbahasa Anak 
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